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La xarxa del Besòs:
teixint espais de 
participació
Eulàlia Serrano
Responsable de la Xarxa Besòs del Projecte Rius
IntroduccIó
El Projecte Rius és una iniciativa de 
l’Associació Hàbitats que té com a 
objectiu principal estimular la partici-
pació activa de la societat en la conser-
vació i millora de l’entorn fluvial. El 
projecte fomenta l’apropament de la 
gent al riu i permet conèixer com són 
i com funcionen els nostres rius, els 
organismes que hi podem trobar, la 
seva importància ambiental i social, 
així com els problemes que pateixen 
i què podem fer per resoldre’ls. Una 
de les apostes fortes del Projecte Rius 
per a aquest any 2005 és la Xarxa del 
Besòs, una prova pilot de treball en 
xarxa de tots els grups de la conca del 
Besòs per tal d’aconseguir que fun-
cionin amb més autonomia, establir 
les bases i els mecanismes d’actuació 
en cas de problemes al riu i posar en 
comú les dades de les inspeccions 
periòdiques que els grups fan al riu 
per tenir una visió global de quin és 
l’estat del riu.
EL ProjEctE rIus,
una EIna PEr a La PartIcIPacIó
Des que va ser creat per un grup de 
biòlegs l’any 1997, el Projecte Rius 
s’ha establert com una eina per a la 
participació activa en la protecció 
i millora dels nostres rius. Els tres 
pilars sobre els quals basa la seva 
activitat el Projecte són l’educació 
ambiental, el voluntariat i la partici-
pació ciutadana, pilars sense els quals 
res de tot això no seria possible.
Els objectius bàsics del Projecte Rius 
són:
• Estimular i potenciar el voluntariat 
ambiental en relació amb el coneixe-
ment, la protecció i la millora dels rius 
i de l’entorn natural en general.
• Apropar el mètode científic a la 
ciutadania com a eina per analitzar 
i conèixer l’estat dels rius.
• Fomentar la creació de xarxes de 
voluntariat ambiental a l’entorn 
de les conques fluvials, promovent 
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cop més compromesa amb l’estat dels 
rius i de l’entorn natural.
EvoLucIó dEL ProjEctE rIus
L’àmbit d’actuació del Projecte 
Rius és tot Catalunya, i hi ha grups 
d’inspecció en totes les conques. Tot 
i així, el Projecte Rius també es du a 
terme a Andorra, el País Valencià i 
Galícia.
Actualment hi ha més de 800 grups 
de voluntaris fent tasques d’inspecció 
de rius a tot Catalunya, i uns 10 pro-
jectes d’adopció de rius en marxa. La 
tipologia i el nombre de membres de 
cada grup de voluntaris són molt 
variats. Hi participen persones a 
títol individual, famílies, escoles i 
instituts, associacions, entitats, grups 
d’amics, grups ecologistes, grups 
escoltes i esplais, ajuntaments... El 
fet que els materials siguin de fàcil 
ús i obtenció, i que es disposi també 
una visió integral de les condicions 
ambientals, socials i culturals dels 
nostres rius.
• Facilitar la creació d’iniciatives 
de participació ciutadana en la 
presa de decisions i la intervenció 
al voltant del riu.
• Promoure l’apropament i la vin-
culació de la població amb l’entorn 
natural.
Després de més de sis anys treballant 
en aquest sentit, el Projecte Rius s’ha 
anat convertint en una eina que afa-
voreix la participació ciutadana en 
el seguiment i la conservació dels 
nostres rius. És per això també que 
l’entitat ha anat establint enllaços 
amb diversos sectors per seguir treba-
llant en aquesta línia. La col·laboració 
amb institucions i amb altres entitats 
permet disposar de més recursos i 
ampliar el camp d’acció.
El funcionament del Projecte Rius es 
basa en els grups de voluntaris que 
fan tasques d’inspecció en un tram 
de riu que ells mateixos decideixen. 
Aquests grups de voluntaris fan un 
seguiment del seu tram de riu, d’uns 
500 metres, dues vegades a l’any 
(primavera i tardor). El seguiment 
inclou un control dels paràmetres 
físics i químics del riu (cabal, velo-
citat de l’aigua, amplada del tram, 
fondària, tipus de llera, pH, nitrats...) 
i dels biològics (animals que s’hi 
troben, plantes, estat del bosc de 
ribera), així com detectar possibles 
alteracions que es donin en algun 
dels paràmetres o en tot el tram del 
riu (abocaments, contaminació de 
l’aigua, sequera...). El material i la 
formació necessaris per dur a terme 
aquesta tasca són facilitats pel Pro-
jecte Rius, així com la recopilació de 
les dades resultants.
Amb totes les dades recollides 
s’elabora l’informe anual, un recull 
públic dels mostrejos realitzats que 
permet saber quin és l’estat ecològic 
dels rius de Catalunya, i que es fa 
arribar als grups de voluntaris, a les 
institucions i a tothom qui hi està 
interessat.
Una segona fase d’implicació i de 
participació en el Projecte Rius és 
l’adopció d’un tram del riu. Els grups 
amb més inquietuds i capacitats, 
i que volen adquirir un nivell més 
alt de compromís adopten el seu 
tram de riu i hi realitzen actuacions 
(neteges, recuperacions de camins, 
activitats...) destinades a millorar-
lo. S’inicia així en certa manera un 
projecte de custòdia del territori, 
responsabilitzant-se i realitzant mi-
llores d’una forma més exhaustiva en 
un tram del riu. Cada grup decideix 
el grau d’implicació del seu procés 
d’adop-ció en funció de les seves 
expectatives i possibilitats. L’adopció 
de rius és una bona opció per fer del 
voluntariat ambiental una acció cada 
Els grups de voluntaris participen en el Projecte Rius per mitjà de la inspecció dels rius. 
(Fotografia: Projecte Rius)
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d’un manual d’inspecció de rius, fa 
que la metodologia de treball sigui 
assequible per a tothom.
Al Vallès Oriental la implantació del 
Projecte Rius és elevada. Hi ha grups 
d’inspecció de rius en gairebé totes 
les poblacions, fet que permet poder 
fer un seguiment molt complet dels 
rius de la zona. En tota la conca del 
Besòs hi ha uns 130 grups d’inspecció, 
més d’una cinquantena dels quals es 
localitzen al Vallès Oriental, i gran 
part de la resta al Vallès Occidental. 
La gran millora que ha experimen-
tat el riu Besòs els darrers anys ha 
facilitat i ha fet més agraïda la tasca 
dels voluntaris, que ara amb una 
mica de sort poden trobar espècies 
d’animals que abans era impensable 
de poder veure.
MadurEsa dEL ProjEctE:
La crEacIó dE xarxEs
Una prova de la maduresa que 
ha aconseguit el Projecte Rius és 
l’establiment de xarxes de voluntariat 
a l’entorn de les conques fluvials, 
promovent una visió integral de 
les condicions ambientals, socials i 
culturals dels nostres rius. La ver-
tebració de les xarxes permet també 
la comunicació entre els grups de la 
conca i treballar conjuntament en 
benefici del riu.
La xarxa Besòs
Des d’aquest any 2005 s’està duent a 
terme la creació d’una xarxa a la conca 
del Besòs. Aquesta conca, per motius 
demogràfics i altres, té un nombre de 
grups més elevat, i a més són grups 
força actius. És per això que s’inicia 
el projecte de treball en xarxa en 
aquesta conca, amb l’objectiu de crear 
un entramat de grups de voluntaris 
relacionats entre ells que puguin 
treballar conjuntament en benefici 
del riu i del seu entorn.
El projecte Xarxa Besòs va dirigit a 
fomentar i consolidar la participació 
dels grups de voluntaris del Projecte 
Rius que pertanyen a aquesta conca. 
Mitjançant aquesta proposta es vol 
aconseguir un funcionament autò-
nom dels grups d’una mateixa conca, 
establir les bases i els mecanismes 
d’actuació en cas de problemes a 
l’entorn fluvial i posar en comú les 
dades de les inspeccions periòdiques 
que fan els grups per tenir una visió 
global de quin és l’estat del riu. Per 
poder dur endavant aquest projecte 
es fa una forta aposta per la forma-
ció dels voluntaris i per les noves 
tecnologies.
Els principals objectius del projecte 
Xarxa Besòs són:
• Posar en contacte els diferents 
grups d’una mateixa conca i crear 
Els grups de voluntaris aprenen a fer les inspeccions durant les sortides formatives. 
(Fotografia: Projecte Rius)
una xarxa de treball que permeti 
posar en comú problemàtiques i 
iniciatives i treballar en conjunt per 
millorar l’estat del riu. En aquest 
sentit, s’aposta fort per les noves 
tecnologies com a eina bàsica de 
contacte entre els grups i també amb 
la coordinació del Projecte Rius.
• Formar els voluntaris en els aspec-
tes del treball de camp on tinguin més 
necessitats, així com en l’aplicació de 
les noves tecnologies al projecte.
• Aconseguir més implicació de 
grups de voluntaris i d’entitats muni-
cipals per poder estendre i consolidar 
la xarxa.
Sovint els grups d’inspecció només 
veuen els resultats de la seva inspec-
ció i del seu tram, i es queden amb 
una visió molt local del riu. Amb la 
creació de la xarxa es pretén superar 
aquesta visió local i tenir una visió 
global del riu i la seva conca, en-
tendre que el riu flueix i que el seu 
estat de salut en un punt concret ve 
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determinat també per l’estat de salut 
a la resta de la conca. A més, el fet 
de pertànyer a una xarxa fa que els 
grups se sentin més acompanyats, 
més part integrant d’un conjunt, i 
això dóna un sentit més complet a 
la seva feina.
La comunicació entre els grups que 
treballen al mateix riu és un element 
clau per detectar possibles problemes 
al riu i per localitzar també possibles 
noves espècies que hagin poblat el 
riu o el seu entorn. A més, permetrà 
comparar dades de punts llunyans 
estre si però amb característiques 
semblants, compartir problemàti-
ques i experiències, participar en 
activitats conjuntes i coordinar-les.
Finalment, mitjançant la formació es 
vol aconseguir més autonomia dels 
grups de voluntaris, cosa que els 
permetrà un millor treball al riu.
La xarxa dEL BEsòs: 
PrEsEnt I futur
La presentació de la Xarxa als mu-
nicipis i als grups de voluntaris s’ha 
dut a terme durant la campanya de 
tardor mitjançant sortides i xerrades 
formatives en diferents poblacions de 
la conca. En concret s’han fet xerrades 
a Cerdanyola del Vallès, Granollers, 
Caldes de Montbui i Vilanova del 
Vallès, cadascuna per explicar el pro-
jecte als grups dels diferents rius de 
la zona: Ripoll, Congost, Tenes, Riera 
de Caldes i Mogent. En aquestes 
xerrades s’han recollit les inquietuds 
dels grups i les seves propostes, i és 
a partir d’ara que es començarà a 
bastir la xarxa
Una de les principals apostes que fa 
la Xarxa és per les noves tecnologies, 
ja que es consideren una eina clau per 
difondre el projecte i per millorar i fer 
del seu riu. El coordinador de riu 
estarà en contacte permanent amb el 
coordinador de conca i amb els grups 
del seu riu, i facilitarà el contacte 
entre grups i amb el coordinador de 
conca, i també davant les institucions 
públiques de la zona.
La preactivació de la xarxa com a tal 
es durà a terme durant la campanya 
de primavera, els mesos d’abril i 
maig. A partir de llavors es reforçaran 
els aspectes que hagin quedat més 
desatesos i es resoldran els proble-
mes que sorgeixin, esperant que la 
xarxa estigui en ple funcionament 
i autonomia per a les inspeccions 
de tardor del 2006. Si l’experiència 
funciona, la xarxa s’exportarà a altres 
conques internes catalanes.
contacte
El contacte amb el Projecte Rius es pot 
fer a través de les vies següents:
Associació Hàbitats – Projecte Rius
Carrer Guadiana, 30 baixos
08014 Barcelona
Telèfon: 93 421 32 16
Web: www.projecterius.org
a/e: besos@projecterius.org
més ràpida la comunicació entre els 
grups de la conca. En aquest sentit 
s’ha creat, dins la web del Projecte 
Rius, la web de la Xarxa del Besòs, 
que es vol que serveixi de vehicle i 
de punt de trobada i posada en comú 
de dades dels grups de la conca. 
També és el punt on es centralitzarà 
la informació que es generi a la conca 
i on s’ha habilitat un fòrum per poder 
compartir experiències i propostes.
Les formacions específiques per 
als voluntaris, així com l’edició de 
materials específics i la realització 
d’una cartografia de conca, són altres 
propostes que es fan des de la xarxa. 
Una de les formacions específiques 
que es realitzarà estarà basada en 
les noves tecnologies, ja que el fet 
d’utilitzar-les no ha de ser un entre-
banc ni un obstacle per formar part 
de la xarxa.
Per poder coordinar els grups i mi-
llorar les comunicacions es crearà la 
figura del coordinador de riu, figura 
que pot ser una persona o un grup es-
pecialment actius i que es convertirà 
en punt de referència per als grups 
La identificació de macroinvertebrats ajuda a conèixer l'estat de salut del riu. 
(Fotografia: Projecte Rius)
